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Exámenes válidos del presbitevo d o n  .&fanuez Gnrcia. 
-. 
Saiitiago, diciembre 30 (le 1863.-EL Presidente (le 1s Kepíiblica, coi1 fe- 
cha tlc iioi, ha clecretuc!~ lo qiie signe: 
6"Vista la noca qiie precede COQ la so1icit:id i certificados qiie so acoinpaiían, 
' . se declaraii vilidos, paro optar los giaclos tle Bachiller i Liceiiciatlo eii la -- 
Facultad de Ti?olojía de la U~iiversiJatl, los exáiiieiies cle Trolojía moral i ' 
cle Lugiires teolójicos qiie riiiclió eii el Seiiiiiiario cle la Sereiia el presbítero 
tloii Maiiuel García.-Aiiótese i coinuiiíquese." 
Lo,trascribo a Ucl. para sil coiiociiiiieiito i f i h s  coi~siguieiil6s.-~ios 
guarde a u!l.-.Miiuel M. ~ ~ i i , ~ ? ~ z e s . - ~ l  Rector de la ~iiiversielad. 
. . 
. . 
Obsequio de obras p o ~  e l  coulra-nltniranle de nlieslra escuadra, 
don'Roberto Sinzpson. 
Saiitiago,, eiiero 8 tle 1564.-Señor Rcctor cle la ~iii'versidric1:-3;li'aiiti- 
guo i mili estiiiiatlo ai~iigo, el sefior doctor Ilfiers, I i i  tenido la bonclacl de 
reniilirnic desde Iiiglaterra el priiner toino, úl~iinameiite piiblicaclo, de sii' 
notable obra Comtribz~lion~s to eolnny iconúg~uphie dtzd descriptive (con-  '- 
tribucioiies a la Boláiiica i:icoiiogr5fica i descriptiva), eii la que se detallaii 
los caractéies (le plantas que, o soii eiiterameiite iiuevas o mui imperfecta- 
iiieiile tlescriplas, con observacioiies sobre sirs afiiiitlades; i como entre esas 
plantas, hai iniiclias ainericanas i algunas cliileiias, he creido que esta obra 
- figuixria coi1 in+ veiiiaja para el pais i coi1 niayor lioiira parz el doctor 
Riiers, ya tan conocida por siis trab¿ijos sobre la Ainérica del sud; eii 
' l a  BiOlioteca Naciona! qiie en los estantes de iiii,particular. Coii este 
objeto leiigo el hoiior de remitir a US. el volúinen iiieiicioiiado, acÓmpa- 
fiado cle otros clos trabajo; del iiiisino d~c ' tor  Miers, que soii iiiias Obser- 
vaciones sobre la Bigiioiiiaca (Observ'ations ora tlbe Bignoniacea) i sbbre.la - 
liistoria de la planta de la Yerba-inate, i las tlifereiites especies de Ilex., 
eiiipleatlas eii las preparrrcioiies de la ~ e h - m a t e  o T é  del Paraguay. 
Deseo i espero que estas obras ser511 de utilidacl a lo: que eiitre nos-.. 
otros se detlicaii al eslridio (le los graii~les tksoros de la iial~ira1eza.--Dios 
guarde a US.-Robe7.ro Siml;son, Coiitra-Aliiiiraiite rnoriiio cle Ctii1e:-Al 
. 
.seíio~ Rect(? (le la Uliiversidiltl, - 
G$ornc sobre los emínsetzes del .liceo de Vulpuraiso. 
Valparaiso, eiiero I I  (le 156 1.-Seííor Rector:-Eii,ciiinpliinieilto de la 
coinisioii qiie el Coiisejo de esta Uiiiversidad se sirvió coiifiarme para pre- 
seiiciar los eráménes de Jeografia qiie riiidiesen los aluinnos del Liceo (le - 
: esta ci~iilacl, creo 'lleriar L I U  deber cle justicia manirestando a US. qye las 
pruelxs d e  aprovecliaiiiieiito que se Iiaii dado eii los exámenes que Iie 
preseiiciado, coi1 u n  elocuciite testiinoaio del bucii pié eii  qiie si eiiciieiy- 
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tra este estnbleciiiiieiito i de- l+'asiclua coiitraccioii. d e  su Director i Pro&- 
soies, a qiiiei~rs se debe, siii dutla, cí estatlo de morali'dad i pi-ogresj que 
-se ilota eii el Liceo i las fi?iiclatlas. esperalizas que  jcstameiite Iiace abri&ar 
este es~ablecitiii'ento. 
Ale es mui seiisible no poder recordar en esta ocasi011 104-os 10s iioni- 
bres (le los esainiiia.dos mas sohesalieiites, pero puedo aseguiar a US. que 
I1a sitio notable el número de exaini!iatios i nota-ble taiiibieii la caljidad (le 
\os exríineiies. Una buena parte cie itq:iellas mailifes:ároii no solo cono- 
. . cifiiieiito del texto, sino que ttieroii iiiia perfecta itlea de Ias relaciones 
ilieicantiles de 16s ~ a r i o s  , , i i i ~ s ,  (le s ~ i s  fugnrn históricos mas notables i tie 
otros detallns interesaiiles. , . 
El estiiclio sobrz Chile se ha preslontatlo auii mas iniii~iciosb, i seria (le 
' . 
elesear que iiociones tsii  Útiles al i6ve:l se jeneralizasen, szcaiicro la eiise- 
fianza (Te. ess rirtiii& tle nombres propios i d e  i i ú ~ n i r o ~  con que se Fatign 
iiifitilmeiite la inernoria i la pacieiicia del estkl iant~.  D&sgiaciadameiile el - 
texto por el qire s e  estatlia;, por le lijera idea qiie cle é1 he podido fhriiiar, 
. .  
está m,ui Iejos de corresponder a lo  qiie debe exijirse cle un ramo d& sa- 
ber qiie considero de no sec~iiidaria importailcia. , 
Cejando asi cumplida iiii ccmision, quiera 1-JS. aceptar to.tlo e1 aprecio P . 
clistiiigiiitla consideracioii de sir iiiiri atento i obsecireiite sersitloi.-Grl- 
gario Beécl~!:.-Sebor [lector de la ~iiivers.id~cl de Cliile. ' ' - 
. . .  
VaIl>arziso, enero 15 de 1864.-~erior I3ectoi':-~n desernpefio clue 
- 
colnision qiie el Ci~iisqjo [le Ia Uiiiversitlatl se ha seivitlo conferirme, el1 ' 
sil nota iiúrn. 347, feclia 33 cle riovieinbre último, puedo iiiformar a .US. 
qiie la jeiieraliilad de los aIuiiiilos tle las clases primera i segunda de EILi- 
rnaniclades, como así iilisrno los tlel Cnsso de comercio, i preparatoria <le 
RTateináticas, liaii dado pruebas. satisfactorias (le su aprovecliamieiito el% 
los exámenes parciales i fri!ales tie AritmCtica elemental; encotitrá~ido~e, 
a i lxi  juicio, b h  preparados para incorporarse a 10s cursos iiimetliatos. ' 
. . 
IgiiaI reconrendarioii Iinré a US. del exkmen final de Aritmética cieiití- 
fica, cuyos a1~1iiii~os liaiu obleilido, en sil inayor parte, votos (le distiricioii. 
cyiniito a - l o s  exrímei~es de áljebra eteinentaf, apesar (!e Iiaber sido 
Fatisfactorios, lte observatlo la falta (!e texto, s ~ j e t ~ i i t l o s e  los alikinnos a las 
e x ~ ~ i c n c i o l i e ~ - ~ ~ a l e ~  del ;)rof sor, ci.r:iiiistaricias que liini~aii eii algiii;a parle 
el programa (le1 expresatlo esáiiirii. Por lo demas, el es.Lítn~i.lo creciei~e i 
los edelli!itos icie se nota11 eii todas las clases, inaiiifiestaii la acertatIa*tIirec- 
,-ioi, tJel Liceo i Liiien tleseinpeir;:) de s ~ i s  profesores.-Dios guarde a .US. 
~ i i c l i o s  a r ios . - I~~i  Zjg&'~'~.--.il sesor don A!hlrés Bello, Rector de &a 
Universidatl de Chile. - . 
Valparaiso, enero 22 de ,lS54.--Los dias 5 i 7 del corriente mes tuvic- . 
ro!i lilg;ir eii el Liceo (le esta ~i~iclad los exiiiieiies de Historia p i e g l  que 
dc'Jiail reiiJii los aluiiiiiou 'tlel, ciiiso (le 1-I~iiliaiiitlades i fiInteiliáticas dc! 
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segiintlo aiio escolar. Habieiitlo presenciarlo casi todos ellos, considero qiie 
s u  resultado puede clasificarse tle la inaiiera siguieiite: uiia quinta parte (le 
, . 
los aliiiiiiios dió iiiia priieba sobrejialieiite del estudio que Iiabi? lieclio del 
j:aino; otra, hieiia, (los, regiilares; i Iii otra quiiits parte, inala. Esta propor- 
cioii es 13 qiie, paecle dar iiiia ic!ea inis +cta del aprovbcliniiiieiito de los 
aliiiiiiios eii el estudio tle la Historia griega. 
Debo observar, siii embargo, que ellos hicieron el estiitlio de este raino 
desde agosto liasta diciembre, pues la priinera parte del aiio escolar la ocii- 
paroii en el de la Historia antigua. 
Noté tambieii que.fo~maba parte ilrl exái~ieii uiia Meinoria esc!ita que 
cada alúnino habia trabaja;lo, siendo el teiiia de e i k l a  vida ?e algiiii le- . 
. . 
jislador, guerrero, orador, etc. cle la Grecia. Para formar esta . .  I&mo-ia . Iia- 
bien consiiltado casi totlos los aliiiiiiios 1;s liistorias dr otros ititores que 
. . 
la que lessirvió de texto para 51 estudio del raino, coino l i s  be ~ a i i t ú ,  
, .  ,' . .  . 
~ r i o u x  etc. . . 
Por. último, los oluinnos s&biiesalieiitis,i algi!iios de los cl'Asifiiatl6s entre 
i ' . . . . .  
los biiriios, iio solamente nacrabaii coi1 facilidad los lieclios'  Iiistóricos 
i daban cuenta (le las instituciones 'políticas-i sociales de l'os difereiit'es Es-  
- 
lados griegos, siiio que sabiaii.apreciar si estos ÚItimOs estaba11 9 iio'fuii- 
<lGlas eii las leyes riatiirales, i la iiifltizikia qne ellas habiai~'  ejercido i i i  el 
. .  . 
. .  . 
desarrollo.especial (le ,cada pueblo. ' . .  . 
. . 
. . 
- . .  . . 
 ales s. son,los datos, q;ie, en e l  (lesempeíih tle la Comisioii &ii hile'-se 
- 1 
sirvió US. lionrarnie, puedo proporcioiinr al Consejo uiiivershari¿ para qiie 
fo!me su jiiicio acerca del . resiillatlo . -  tle los esáiheiies r e f & r i i l o s ~ ~ i o s  ' 
?;~~arde' a ~ ~ . - ~ s ~ e r i d i o n  Gar~ido.-Al seiíoi' Rector de ::a iJiii,ve~sitlad, 
. , . 
doii Andrés Bello. 
/ 
Yalparaiso, febrero de 29 tle 1564.-Sefior Rector:-Cainplienclo coi1 la 
coniisioii que el Coiisejo de 1.: Uiiiversiclatl tuvo a bien confiarme, asistí a 
los exámenes de Aritmética i'Aljebrieieineiitales i Aritmética científíco del . 
Liceo de esta ciiidacl, de cuyo resultado paso a informar a US. 
Los esjmenes de Aritmética elemental que preseiicié fueron mili bueiios, 
iegiilares i' rnilos; sin embargo, totios los exaininados dernosti:afori ii~iii 
poco coiiociiiiieiito del sistema métrico decimal de .pesos- i meclidas. . i 
Los de Aritmética cieiitííica- fiieroii .eii jeiieral.re?;~ilares, habieii~oseclis- 
tingtiiGo $os o tres al~irniios. Todos hicieron ver hallarse bastante'familiu- , 
rizados con el rnecaiiisino de las demostraciones. 
Los de Áljebra elemerital fueron toclos iniii buenos, i probaroiilos exa- 
ininados coiiocar.. bastaiite la inateria de qtie daban exámen. Observé que 
se habia dado a este'ramo' inayor esi.eiisioii qiie lo  que jeiieralmerite se . 
eiitieiide por Áljebra elemental. 
m 
Es cuanto tengo que informar a US. en cuinplimiento d e  iiii coinision.- 
340,  AN,~LCS.-FEBRERO D E  1564 
Dios guarde a US.-F. ~ezc»zan . -~ l  seiíor Rector (le la Uiiiversidiid (le 
Cliile. 
Obras e:iziiudas a 7a U7tii:ersidad por nueslso Ministro PZenipotenciurio 
en Béljicn. 
\ 
Saiitiago, eiieio 12 cle 1862.-Coi1 feclia 7 tlel que rije ac ha recibiclo en 
este ~ i i i & t e r i o  el siguierite oficio: 
"Pas'o a inaiios (le US. las oljras sigiiieiites,reinitidas por el Ministro Ple- 
iiipoteiiciario cle Cliile en Béljica, i destinadas a la Uiiiversi(la(1, a saber: 
- Uii ejeiiiplar Biilletiii (le. lldcadéiiiie Royale de Belgiqrie, 1852, vols. 13 
i, 14,'eiic~iadernados eii uiio solo. 
Uii id. ~ i b l i o t k ~ u e  dri Baroii (le ~taiiact,'legée a .l'Acntlémie, 1 v o t  
~ i i  itl .  &ltz Gecliclite uiicl nel;iiscliiing, 1 vol. 
Las tres.pri:ne?as obra3 han sido. obseqriiaclas a la Yiiiveisidatl- por la 
-Acadeiiiia real de Béljica, i la última pqr su autor." 
Lo trascribo a U. para su conocin-iieiito, remitiéiidole los ineiicionados~ 
libros.-Dios giia>di a 'ljd.-Miguil M. Giiemes.-Al>ReCtor (le la Uiii- 
versidad. 
Suiitiago, cilero lGde 1864.-E1 sefiofMinistro (le Iiistroccion pública,' 
con feclicr 12 del córrieiitk, me 11% dirijitlo el oiici6 de que 'acoinpaíio co- 
pia. Los libros que eii él se meiicionaii estaii actualmente eii mi pocler i a 
disposicion (le Utl! (l. para que se sirva enviar por ellos cuaiido lo teiiga 
por coiivciiiente. Espero que en sil oportuniclad ine acusará Utl. el recibo 
tlcl preseiite oficio i de los libros.-Dios guarde n Ud.--Andrés- Bdlo. ' 
-A1 se!lor Delegado iiniversitario. 
-- 
2'ondos p a r a  gastos de ?as 8dcrelnrins de la Universidadr 
Saiitiqo, enero 1 3  (le 1864.-Señor Miiiistro:-La lei- orgánica de la 
Universidad, fecha 19  de iiovieinbre de 1842, asigna una sunia aiiual de 
111il qüiiiientos pesos para los gastos de cinco Secretarías (le seccioo, , a  
trescieiitos pesos cada una, iiicluso un escribiente. . . 
'Coiiio a pesar be la disposicioii teri~iiiiante de iii-ia. lei- iio derogacla, el 
. Coiigreso Nacioiial, al discutir los presupuestos para el año (le 1864 Iia 
teiii:lo 3 bien suprimir las partidas coiisultadns en el de liistriiccioii pública, . 
para (lar ciiinpliinieiito a esta disposicio:i, e1Ca:isejo Uiiirersitario,eii se- 
sioii del 9 del .que rije, ha creido de su deber-dirijirse a US. solicitando se 
sirva. proporcionarle, de la'partida (le gastos inlpievistos o'tle la que lo - 
lialle por inaa conveniente, los medios pec~iiliarios que son iieceskrios para' 
ejecutar lo dispuesto por la citacla lei. .. , . .  . . 
-e= 
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Sin un ausilio cle esta especie pres~ado por el Gobierno, iio Iiabrá coino 
p q a r  S U S  suelclos a 16s escribieiites de las' F a ~ k l t a d ~ s  qoe, Cegiiii US. ., 
sabe, son empleados espkesameiite esta1)lecitlos por la le! de 19 de iiovieiii- 
bre (le iS42, i las Secretarias iio teiiilr5ir como procurarse u'teiisilios ,de' 
escritorio iii coiiio pagar el aluir.brátlo qiie se emplea e n  las seaiones'de 
las Facultades, o en 10s esámeiies de los Bachilleres i Liceiiciados. . . 
Ademns, parece del caso recordar ti US. que coi] los trescientos pesos 
asigiiadoi por la lei a la Facultad de I\Ietlicina, se lia ateiidido hastaalioia a 
los gastos del Tribiiiial del ~iotomedicato, 'que np tiene -otras relaciones 
con la Uiiiversidad que la de S& el Decano de ~ e d i c ' i n a  protoinédico, i la 
. 
(le ser anexa's las funcioiies (le Secretario del Tribiiiial .a las de. Se,cretariu 
de la Faciiltad, coiiio el Decaiio de E-Iuiiiagidades es;Di%tor (le la Biblio- 
teca Nacioiial, auncliie con' Ia diferiiicia. de que los del últiiiib esta- 
( - 
bleciiniento ilo haii iiiipuesto nunca iiiiiguii -gravámeii la Uiiiversidad .- 
I'es (le advertir que áiites (le la creacioii de esta corporacion se daba al 
l'rotoiiiedicato solo la niismasiiiiia de trescientos.pesos coi1 que al presente 
se sostieiien, tanto él, conib' la Facultad. 
Las eiitradas fijas i evciituales de la Uiiiversiilad en cada afio son taii 
módicas, que solo aIcaiizan, adiniiiistradas con liarta ecoiiomía, para las 
siiscripcioiies o 'l~ublicí~ciones .cieiitífiCas i literarias eiiropeas, i para otros  
gastos qiie exije imperiosameiite el cultivo i fonie!ito de las letras eii ,Clill.e; 
de. manera que auii. cuanclb. niia lei vijeiiie 110 ordenase qiie se cl.ieraii a l~ual-  
. - 
mente mil quiiiiei~.tos pesos para los gastos de las ~eci;eta:rías, la Uiiiver- 
sidad habria tenido siempre que ocurrir a la jeiierosidad coíi qiie el G.0- 
bieriio lia prestado sus auxilios a la corporacion. 
. ,  , 
Coiifiaiido eri esta proteccion jamás desmeiitiila; el Coiisejo espera-qiie 
US. se Iia de servir prociirarle los foiidos a que lie aludido.-Dios guarde . 
a US.-dnd~és Bello.-Al sefior Ministro de Tnstruccion pública. 
Saiitiago, enero. 18 de 1564.--Poiigo eii conocimiento de Ud., que qiiedo 
informado del contenitlo.cle su nota iiútn. 387 de 1 3  del que rije, que con- 
testo; i que aun ciiaiido este IVIii~isterio eiiciientra justas las razones q;e en 
ella se hacen valer, iio le es posible acceder a lo qiie se solici:ta,, por- 
que la cantidad consultada eii el presupuesto para imprevistos es tan 
reducidas que iio alcanzará ni aun para los gastos mas urjeiites del servicio 
público, i no liai tanipoco otra partida que pudiera gravarse con el gnsto 
que esjjeii las Secretarías de la. 'Uiiiversidad.-D~OS guarde a Uil.-.Migilcl 
M. Güenzcs.-A], riector de la Uiiiversidad. 
Santiago, febrero 12 de 1564:'-He acordado idecreto: 
1." Se establece uiia Esciiela superior de lioinbres eii el departaineiito de 
' 
. 'iíalparaisoj qrie faiicioiiará bajo el i h n .  1 cii el loca1 en que fLiiicioiin 
actualirientc la iiúin. 3' de! citado departaineiito. . . 
2." SI enseñarán en esta E;cue!a los rainw tlesigiiados en el iiiciao 3.' 
- 
del art. 3.O (le la lei oigáilica sobre iiistruccioil priiiinria. : . . 
, 3." L3s cmpieados que ;lese!npz?ien esta Escuela serán los inismos.q~ie 
:ictiialmeiite sirveii l a  citada ilúm. 3, bajo las tlenoiniiiacioiies prescritas por 
- el art. 74 (le1 reg!aineiito j'eiieral de instruccióil piiinaria. . 
. . . .  . - 
4.0 Los sueldos de estos en1 pleados, i gastos de -útiles de la ~ s c u e l a  se 
iinputar51i a ¡os iteins 179, 159, 181, 182 tic ia partida 37 ,!el presupii'esto 
.- del R.Iiiiist'erio de Inslruccion pública, iinpu~ándose el item 2, particia 23-(le . 
dicho presupuesto el .a~imento de cien pesos ,aiiuales de sueldo quedebe 
abonarse al subdirector de la Escuela i el alimerito de cielito veinte . . .  - pesos 
correspoilclieiite al siieldo.del ayutlaiite del estableciinieiito. ' , ,: . - - -  
Refréndese, tómese razoil i coiniii~íqi~sae.---PÉREz.--- . . JMi.g~¿el . N. 
Gü~mes.  
.. . , ,  . 
. . . . '  . 
' . P ~ o f e s o ~  d e  Eco~ iomia  poliiiclc'en la Debegaciori z~nivzrsita~ia. 
. . . . 
. . 
. c . : ,  
santiago,'febrero 27 de ,1569.-Nóinbrase a doii. Miguel Crucliaga parn 
&e, en calidad de s'uplcrite, desenipeiie e1 einpleo de proresor de l a  clase 
de Ecoiloinía polí~ica de la ~eleigacibn universitaria. .del liistituto .Nacio- 
nal. ~bói ies i l e  el $iieldo correspoil<lieiite desde que principie a prestar SLIS 
. .  . - .  
servicios. 
